






























二世的王位继承权的 5排斥法案 6时, 形成被称为
/辉格党 0的支持派和被称为 /托利党 0的反对派;在
美国,因对联邦与州的关系主张不同,而出现主张加
强联邦政府权力的 /联邦党 0和主张维护州的民主


























公民中的多数或少数 ) , 他们的感情或利益,是违背
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其他公民的权利或社会的长远利益和整体利益




























































































































考证在标志着议会成形的英国 1215年 / 5自由大宪
章 6中就规定国王在征税前必须召开大会议, 以征
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